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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, karena tanpa rahmat dan hidayah-Nya tidak mungkin karya tulis ini dapat diselesaikan.
Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Engkau, Nabi Muhammad SAW, pembingbing umat menuju pada kebenaran.
Karya tulis ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan informasi tumbuhan langka, sehingga, penulis memilih judul “SISTEM INFORMASI BUNG RAFFLESIA DI INDONESIA”
Selesainya karya tulis ini tidak terlepas dengan adanya kerjasama berbagai berbagai pihak, maka dengan selesainya karya tulis ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. Daliyo, Dipl.Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, MT., selaku pembantu Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Erna Hudianti, selaku dosen pembingbing dalam penulisan karya tulis ini.
4.	Kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendoakan kesuksesan dan keselamatanku sepanjang hayatku. 
5.	Kawan-kawan MAPALA WAMADIKA, atas support dan canda tawanya. 
6.	Pimpinan dan seluruh karyawan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang banyak memberikan data untuk karya tulis ini.
7.	Semua temanku yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan dukungan  serta motivasinya selama pembuatan Tugas Akhir ini.
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